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Allah will never leave you EMPTY, He will replace everything 
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EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA POP UP DALAM 
PENGAJARAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA KELAS 




Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perbedaan signifikan prestasi 
pengajaran keterampilan berbicara bahasa Prancis siswa kelas XI yang diajarkan 
menggunakan support du pedagogiquepop up dan siswa yang diajar menggunakan 
media konvensional (2) mengetahui keefektifan media pop up dalam pengajaran 
keterampilan berbicara kelas XI SMAN 1 Mertoyudan. 
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperiment. Desain penelitian ini 
adalah pre-test dan post-test. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XI SMAN 1 Mertoyudan. Sampel diambil menggunakan simple random sampling. 
Kelompok terdiri dari XI IS 1 sebagai kelompok eksperimen yang terdiri dari 26 
siswa dan XI IA 2 sebagai kelompok kontrol sebanyak 32 siswa. Data penelitian ini 
diambil menggunakan test berbicara. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah validitas isi dan validitas konstruk. Sedangkan reliabilitas yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah alpha cronbach. Kemudian data penelitian ini dianalisis 
menggunakan uji-t dan gain score. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pada taraf signifikan 0,05, nilai thitung 
kelas eksperimen lebih besar dari  ttabel yaitu 8,322 > 2,0032  dengan db = 56 dan , 
nilai thitung kelas kontrol lebih besar dari  ttabel yaitu yaitu 8,354 > 2,0049 dengan db = 
54. Hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada 
prestasi belajar  keterampilan berbicara bahasa Prancis antara  peserta didik yang 
diajar menggunakan media pop up dan peserta didik yang diajar menggunakan media 
konvensional, (2) penghitungan nilai rerata gain score kelas eksperimen 0,547, 
artinya sedang, sedangkan untuk kelas kontrol nilai rerata gain score yaitu 0,187, 
artinya rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pop 
up dalam pengajaran keterampilan berbicara bahasa Prancis lebih efektif 





LA RÉUSSITE DU SUPPORT PÉDAGOGIQUE POP UP DANS 
L’APPRENTISSAGE D’EXPRESSION ORALE DE FRANÇAIS 





Le but de la recherche est de savoir une différence de la performance des 
apprenants qui ont appris l’expression orale à l’aide de l’emploi du support 
pédagogique pop up et  la performance  de ceux qui  ont appris l’expression orale 
sans l’emploi du support pédagogique pop up, soit le support pédagogique 
conventionnelle, et de savoir la réussite de l’utilisation du support pédagogique pop 
up d’apprentissage d’expression orale.  
Cette recherche était une recherche quasi expérimentale. Le desain de cette 
recherche était pretest et posttest. Les sujets de cette recherche ont été les apprenants 
de la classe XI SMA N 1 Mertoyudan. Nous avons choisi les classes dans deux 
groupes. Nous avons choisi les classes nous utilisons le simple random sampling. 
Nous avons mis en désordre et nous avons pu décider  la classe XI IS 1 comme la 
classe expérimentale et la classe XI IA 2 comme la classe de contrôle. Il y avait 26 
apprenants dans la classe expérimentale et 32 apprenants de la classe contrôle. 
L’instrument qui a été utilisé était le test d’oral. Nous avons utilisé la validité du 
contenu et la validité de construction. Et la fiabilité qui a été utilisé est formule alpha 
cronbach. Les techniques analytiques qui ont été utilisées dans cette recherche ont été 
le T-test et le gain score. 
Les résultats de cette recherche ont été que (1)  le score du  tcalcu de la classe 
expérimentale était plus élevé que le ttable, 8,322 > 2,0032 à l’aide de l’emploi le db =  
56 celui la classe de contrôle était 8,354 > 2,0049 à l’aide de l’emploi le db = 54, à 
l’aide de l’emploi la valeur de signification 0,05. Cela a montré qu’il y avait une 
différence de la performance des apprenants qui ont appris l’expression orale à l’aide 
du pop up et  la performance  de ceux qui  ont appris l’expression orale sans le pop 
up. (2) le gain score de la classe expérimentale était 0,574, celui voulait dire que 
c’était la réussite dans la catégorie faible. Le gain score de la classe contrôle était 
0,187, celui voulait dire que c’était la réussite dans la catégorie moyenne. Cela 
voulait dire que le gain score de la classe expérimentale était  plus élevé que celui de 
la classe de contrôle. Nous avons pu conclure que l’apprentissage de l’expression 
orale à l’aide de l’emploi du pop up était plus efficace que l’apprentissage de 
l’expression orale sans le pop up. 
